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САМОУБИЙСТВО КАК ФОРМА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
 
Под девиантным (лат. deviatio – уклонение) поведением 
понимаются: поступок, действия человека, социальное явление, 
выраженное в массовых формах человеческой деятельности, не 
соответствующих официально установленным или фактически 
сложившимся в данном обществе нормам (стандартам, шаблонам). 
Самоубийством называется всякий случай смерти, который непо-
средственно или опосредовано, является результатом положительного 
или отрицательного поступка, совершенного самим пострадавшим, если 
этот последний знал об ожидавших его результатах. 
В разные эпохи и в разных культурах существовали свои оценки 
этого явления: часто самоубийство осуждали (с точки зрения христиан-
ской морали самоубийство считали тяжким грехом), иногда же допуска-
ли и считали в определенных ситуациях обязательным (например, само-
сожжение вдов в Индии или харакири самураев). При оценке конкрет-
ных суицидальных актов многое зависит от мотивов и обстоятельств, 
особенностей личности. Исследования свидетельствуют, что фактором, 
провоцируемом суицидное поведение, выступает специфическая комби-
нация таких характеристик, как пол, возраст, образование, социальное и 
семейное положение. 
Мировой опыт исследования самоубийств выявляет основные за-
кономерности суицидного поведения. Суициды в большей степени ха-
рактерны для высокоразвитых стран, и сегодня существует тенденция 
увеличения их числа. Суицидная активность имеет определенные вре-
менные циклы. Факт весеннее – летнего цикла и осенне-зимнего спада 
ее был отмечен еще Э. Дюркгеймом. Количество самоубийств возраста-
ет во вторник и снижается в среду – четверг. Конец недели больше «опа-
сен» для мужчин. Соотношение между мужчинами и женщинами при-
мерно таково: 4 : 1 при удавшихся самоубийствах и 4 : 2 при попытках, 
т.е. суицидное поведение мужчин чаще приводит к трагическому исхо-
ду. Отмечено, что вероятность проявления этой формы отклонений за-
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висит и от возрастной группы. Самоубийства совершаются чаще в воз-
расте после 55 лет и до 20 лет, сегодня самоубийцами становятся даже 
10–12-летние дети.  
Мировая статистика свидетельствует, что суицидное поведение 
чаще проявляется в городах, среди одиноких и на крайних полюсах об-
щественной иерархии. Исследование суицидного поведения на террито-
рии бывшего СССР выявляет целый ряд особенностей. Все бывшие рес-
публики Советского Союза можно условно разделить на две группы: 
первая – республики Европейской части бывшего СССР, Россия, Грузия, 
в них уровень самоубийств среди городского населения ниже, чем среди 
сельского, и составляет около 70 %; вторая – республики Средней Азии, 
Закавказья (кроме Грузии), Казахстан, здесь уровень городских само-
убийств выше, чем в сельской местности, в среднем в 2 раза. Первое со-
отношение можно назвать европейским, а второе – азиатским типом 
распространения самоубийств. Азиатский тип распространения само-
убийств объясняется национально-религиозными традициями, особен-
ностями межличностных отношений, большим количеством многодет-
ных семей, урбанизацией; европейский – неблагоприятной социально-
экономической обстановкой на селе, стагнацией деревенской жизни, от-
током работоспособных селян в города, старением сельских жителей. По 
этим же причинам среди городов по числу самоубийств лидируют ма-
лые и средние. 
Наконец, несомненна связь суицидного поведения с другими фор-
мами социальных отклонений, например, с пьянством. Судебной экс-
пертизой установлено: 68 % мужчин и 31 % женщин покончили с жиз-
нью, находясь в состоянии алкогольного опьянения. На учете как хрони-
ческие алкоголики состояли 12 % совершивших самоубийство мужчин и 
20,2 % всех, покушавшихся на свою жизнь.  
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ПРИХОВАНА РЕКЛАМА В ІНТЕРНЕТІ 
 
C кожним днем все більша кількість Інтернет-користувачів розча-
ровується в прямій рекламі товарів, падає рівень довіри до інформації, 
якщо вона виходить від компаній-виробників. Прихована реклама при-
йшла в Інтернет з реального життя, як механізм ідентифікації з побаче-
